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1. PENGENALAN 
 
i. OBJEKTIF, MAKLUMAT PROGRAM, FASA PROGRAM 
& TEMPOH PELAKSANAAN. 
 
ii. PENCAPAIAN KPI & DELIVERABLE BAGI FASA 
PROFILING 
2. PROFILING EMPOWER ECER BERA 
 
i. LATAR BELAKANG KAJI SELIDIK 
 
ii. AKTIVITI KAJI SELIDIK 
 
iii. MESYUARAT BERSAMA PEMIMPIN TEMPATAN 
 
iv. CADANGAN KURSUS LATIHAN DAN SWOT ANALISIS 
 
3. WAYFORWARD PROGRAM (JANUARI-JUN 2018) 
KANDUNGAN PEMBENTANGAN 
1. PENGENALAN 
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OBJEKTIF PEMBENTANGAN 
Melaporkan status terkini bagi perlaksanaan 
Fasa Profiling untuk Program Latihan 
Kemahiran dan Keusahawanan empower 
ECER Daerah Bera 2017-2019 
PHASE1 
Profiling, 
Setting Up & 
Selection of 
Participants 
PHASE 2 
Training 
Implementat
ion 
PHASE 3 
Handholding, 
Placement & 
Monitoring 
PHASE 4 
Outcome 
Review 
PHASE 5                               
Monitoring 
and Tracing 
Study 
FASA PROGRAM 
TEMPOH PERLAKSANAAN 
TEMPOH PELAKSANAAN 
FASA 1 2 BULAN 16 OKTOBER 2017 – 15 DISEMBER 2017 
FASA 2 KUMPULAN 1: 6 BULAN 
KUMPULAN 2: 6 BULAN 
16 DISEMBER 2017 – 15 JUN 2018 
FASA 3 KUMPULAN 1: 6 BULAN 
KUMPULAN 2: 6 BULAN 
16 JUN 2018 – 15 DISEMBER 2018 
FASA 4 3 BULAN 16 DISEMBER 2018 – 15 MAC 2019 
FASA 5 6 BULAN 16 MAC 2019 – 15 SEPTEMBER 2019 
MAKLUMAT PROGRAM 
SUPPLEMENTAL LETTER 8 
TARIKH MULA 
PERLAKSANAAN 
16 OKTOBER 2017 
TEMPOH 
PERLAKSANAAN 
23 BULAN 
JUMLAH PESERTA 20 ORANG 
(KUMPULAN 1) 
180 ORANG 
(KUMPULAN 2) 
PENCAPAIAN KPI & DELIVERABLE FASA PROFILING  
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPIs) 
Perkara Ulasan 
a. 200 peserta (Kumpulan 1 dan Kumpulan 2) 180 bakal peserta baru yang ingin menyertai Program empower sudah dikenalpasti.  
• Borang yang diisi sendiri oleh bakal peserta 
• Melalui kajiselidik. Peserta memberi maklumat peribadi 
b. 3 Majlis Kesedaran Program empower ECER 
dan 1 Liputan Media 
2 Majlis telah dilaksanakan: 
• Program Santai Bersama Peserta Lama & Bakal Peserta Baru Program empower ECER Bera di 
Starmall Mentakab. 29 Oktober 2017 
• Majlis Penyerahan Sijil Professional & Program Kesedaran empower ECER Bera. 25 November 
2017 
• Liputan Media belum dilaksanakan. Dijangka akan mengadakan satu majlis dan liputan media 
pada Karnival Kesedaran empower ECER di Kompleks Rakan Muda pada 14 Januari 2018 
bersama ADUN Guai YB Datuk Seri Norol Azali bin Sulaiman. 
 
DELIVERABLES 
a. Deployment of Project Team Telah dilaksanakan. 
b. Profiling Study Telah dilaksanakan. 
c. Implementation Framework Akan dilaksanakan. 
d. Database of Participants Akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ECERDC untuk memulakan kelas latihan. 
e. Stakeholders and Community Engagement 
Report 
Sedang dilaksanakan. 
2. ANALISIS PROFILING 
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PROFILING EMPOWER ECER BERA 
 MAKLUMAT PEMBANTU KAJI SELIDIK 
 NAMA NO KP TARAF PENDIDIKAN 
 MOHAMAD HANIF BIN ABU 
BAKAR 
911119-06-5619 IJAZAH (UKM) 
 NURUL IMAN BT IBRAHIM 870630-56-5356 DIPLOMA (UITM) 
 NOREHAN BT ADZMI  860827-33-5408 IJAZAH (UUM) 
 NUR AMALINA BINTI JAMIL 
KHIR 
940415-06-5560 IJAZAH (UITM) 
 MOHD ROFI BIN IBRAHIM 721113-03-5657 DIPLOMA (OUM) 
 RASHIDAH BT SAMIN 840204-01-6496 IJAZAH (UPM) 
 NORAIZA BT GHAZALI 870125-11-5426 IJAZAH (USM) 
 NURUL AMIRA BT ELIAS 910109-11-5542 IJAZAH (UITM) 
 MOHD FAIZAL AKRAM BIN 
KADIR 
881223-11-5087 IJAZAH (UUM) 
 ABDUL QAYYUM BIN 
ZULKIFLI 
860827-33-5803 IJAZAH SARJANA (UKM) 
KAWASAN KAJI SELIDIK 
TRIANG SENTRAL 
BANDAR KERAYONG 
TAMAN JATI 
TAMAN KERAYONG MAKMUR 
TAMAN MERANTI INDAH 
TAMAN MERBAU 
BANDAR TRIANG 
TAMAN ORKID 
TAMAN TRIANG MAJU 
KAWASAN FELDA 
TEMENTI 
RENTAM 
SEBERTAK 
KEPAYANG 
TRIANG 3 
BANDAR 32 
MAYAM 
MENGKUANG 
KEMAYAN 
KAWASAN KAMPUNG 
KUALA TRIANG 
TOK LANGIT 
MAKLUMAT KAJI SELIDIK 
MELIBATKAN 400 RESPONDEN 
 
KERJASAMA DARI KETUA 
KAMPUNG / TAMAN DAN AGENSI 
KERAJAAN 
TEMPOH KAJI SELIDIK  
21 NOVEMBER 2017 – 26 
NOVEMBER 2017 
 
KUMPULAN PENYELIDIK: 
DATIN DR MAZITA MOKHTAR (K) 
MOHD NIZAM BIN MD YUNUS 
 
AKTIVITI MENJALANKAN KAJI SELIDIK TERHADAP PENDUDUK DAERAH BERA 
MESYUARAT PROFILING BERSAMA PEMIMPIN TEMPATAN 
MESYUARAT PROFILING BAGI PROGRAM EMPOWER ECER BERA 
TARIKH 3 NOVEMBER 2017 
TEMPAT BILIK MESYUARAT PEJABAT TANAH DAN DAERAH 
BERA 
PENGERUSI YH. DATO’ RAZIHAN ADZHARUDDIN 
TETAMU 
KEHORMAT 
YB DATO’ SRI NOROL AZALI SULAIMAN (ADUN 
GUAI) 
YB DATO’ FADIL OSMAN (ADUN KEMAYAN) 
AGENSI TERLIBAT MAJLIS DAERAH BERA 
PERHILITAN 
AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN 
KOLEJ KOMUNITI BERA 
MARA 
TEKUN NASIONAL 
GIATMARA 
JABATAN PERIKANAN 
JABATAN PERTANIAN 
AIM 
RISDA 
Profiling - Sosio-ekonomi dan 
sumber manusia bagi Daerah Bera  
Mendapatkan maklumat untuk 
penyediaan latihan yang 
bersesuaian 
Memastikan latihan yang bakal 
dijalankan berkesan dan dapat 
mencapai objektif yang ditetapkan  
LATAR BELAKANG KAJIAN LATAR BELAKANG DAERAH BERA 
PARLIMEN DAN DUN DAERAH BERA 
MUKIM LELAKI PEREMPUAN 
JUMLAH 
KESELURUHAN 
Bera 22, 030 16, 453 38, 483 
Triang 29, 404 26, 218 55, 622 
Jumlah 51, 434 42, 671 94, 105 
53% 47% 
Mukim Triang 
Lelaki
Perempuan
57% 
43% 
Mukim Bera 
Lelaki
Perempuan
LATAR BELAKANG DAERAH BERA 
Populasi Bera 
dalam 
lingkungan 
100,000. Kajian 
dijalankan ke 
atas 400 orang 
responden. 
ANALISIS SOAL SELIDIK - MAKLUMAT DEMOGRAFI 
ANALISIS SOAL SELIDIK - MAKLUMAT DEMOGRAFI 
ANALISIS SOAL SELIDIK – PEMILIHAN KURSUS 
ANALISIS SOAL SELIDIK – PEMILIHAN KURSUS 
CADANGAN KERANGKA LATIHAN 
CADANGAN PEMILIHAN KURSUS 
NO CADANGAN KURSUS CADANGAN KUOTA 
1. ENHANCEMENT & CONTINUITY (E&C) 20 ORANG 
2. JAHITAN 40 
3. AUTOMOTIF 40 
4. BAKERY 35 
5. URUTAN LEPAS BERSALIN 35 
6. MEMBAIKPULIH PENGHAWA DINGIN 15 
7. PENTERNAKAN MADU KELULUT 15 
JUMLAH 200 ORANG 
1. Mempunyai peserta yang 
berpotensi dibangunkan. 
2.Penting bagi memastikan 
kesinambungan program 
terdahulu. 
3. Bimbingan tambahan 
kepada para peserta. 
1. Cabaran untuk 
mendapatkan peserta 
terdahulu yang komited. 
2.Peserta yang tidak 
komited 
1. Berupaya memberikan 
pendedahan ekstra 
kepada para pelajar 
memandangkan kursus ini 
lebih kepada pendedahan 
peserta kepada industri. 
2. Pasaran yang masih 
boleh diterokai. 
3. Kawasan yang luas dan 
pelbagai kegunaan. 
1. Cabaran dalam 
meningkatkan pendapatan 
lebih dari biasa setelah 
berkursus. 
2.Pasaran yang terhad. 
3.Teknologi terkini yang 
sentiasa kehadapan. 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kursus ini wajar dijalankan 
memandangkan ia merupakan 
kursus wajib seperti yang telah 
ditetapkan oleh pihak 
ECERDC.  
 
Peserta terdahulu perlu 
diberikan pendedahan 
berterusan supaya kekal 
bermotivasi. 
 
SWOT ANALISIS – KURSUS ENHANCEMENT & CONTINUITY (E&C) 
1. Permintaan tinggi 
daripada masyarakat Bera 
pada sesi profiling. 
 
2. Pada permintaan 
masyarakat untuk 
mengikuti kursus ini tidak 
dapat dipenuhi 
memandangkan kuota 
terhad. 
1. Kursus ini didominasi 
oleh kaum wanita.  
2. Perniagaan bermusim. 
3. Pasaran Yang Terhad. 
1. Berupaya membantu 
masyarakat meningkatkan 
pendapatan melalui kerja 
dari rumah. 
2. Pasaran yang belum 
diterokai 
1. Cabaran dalam fasa 
handholding dimana 
peserta dari kursus ini 
agak sukar mencapai KPI 
pendapatan yang telah 
ditetapkan.  
2. Kos operasi yang 
meningkat. 
3. Pasaran yang terhad. 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kursus ini wajar dijalankan 
memandangkan ia mendapat 
permintaan tinggi dari kaum 
wanita. 
 
 
 
 
SWOT ANALISIS – JAHITAN 
1. Permintaan yang tinggi 
dalam sesi profiling (34% 
populariti dalam kategori 
latihan TVET) 
2. Sentiasa mendapat 
permintaan dari industri 
untuk dibekalkan tenaga 
kerja separa mahir samada 
di bengkel ataupun di 
kilang kilang. 
1. Kursus ini didominasi 
oleh kaum lelaki. 
2. Pasaran yang terhad. 
3. Kos yang meningkat dari 
segi peralatan dan 
komponen. 
1. Berupaya membantu 
masyarakat dalam 
mengurangkan kadar 
pengangguran seperti 
impak dalam program 
lepas. 
2. Masih ada pasaran. 
1. Cabaran dalam fasa 
handholding dimana 
peserta dari kursus ini 
pada kebiasaannya 
dikehendaki berhijrah ke 
tempat lain.  
2. Bersaing dengan pakar 
yang sediada. 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kursus ini wajar dijalankan 
memandangkan ia mendapat 
permintaan tinggi dari kaum 
lelaki. 
 
 
 
 
SWOT ANALISIS - AUTOMOTIF 
1. Permintaan tinggi 
daripada masyarakat Bera 
pada sesi profiling ini. 
 
2. Peserta berpotensi ingin 
mengikuti program ini 
sepertimana dijalankan 
dalam program empower 
dari daerah lain. 
1. Kursus ini didominasi 
oleh kaum wanita.  
2. Mendapatkan pasaran. 
3. Mendapatkan sijil khas 
seperti halal, GMP, HACCP 
dll. 
1. Berupaya membantu 
masyarakat meningkatkan 
pendapatan melalui kerja 
dari rumah. 
2. Terdapat permintaan. 
1. Cabaran dalam fasa 
handholding dimana 
peserta dari kursus ini 
agak sukar mencapai KPI 
pendapatan yang telah 
ditetapkan.  
2. Merubah rutin kehidupan 
peserta. 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kursus ini wajar dijalankan 
memandangkan ia mendapat 
permintaan tinggi dari kaum 
wanita. 
 
 
 
 
SWOT ANALISIS – BAKERY 
1. Permintaan yang tinggi 
daripada kaum wanita 
yang berumur 30an keatas. 
 
2. Peserta berpotensi ingin 
mengikuti program ini 
sepertimana dijalankan 
dalam program empower 
dari daerah lain. 
1. Kursus ini didominasi 
oleh kaum wanita.  
2. Mendapatkan sijil yang 
berkenaan seperti sijil 
KKM. 
1. Berupaya membantu 
masyarakat meningkatkan 
pendapatan melalui kerja 
dari rumah dan mobil. 
2. Pasaran yang ada tetapi 
tidak diterokai. 
1. Cabaran dalam fasa 
handholding dimana 
peserta dari kursus ini 
agak sukar mencapai KPI 
pendapatan yang telah 
ditetapkan.  
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kursus ini wajar dijalankan 
memandangkan ia mendapat 
permintaan tinggi. 
 
 
 
 
 
SWOT ANALISIS – URUTAN LEPAS BERSALIN 
1. Permintaan yang tinggi 
daripada sesi profiling 
(membaiki peralatan 
elektrik dan elektronik ~ 
30%) 
 
2. Peserta berpotensi ingin 
menyertai kursus ini 
kerana mampu menjana 
keuntungan yang tinggi. 
1. Kursus ini didominasi 
oleh kaum lelaki. 
2. Perlukan modal yang 
agak besar. 
1. Berupaya membantu 
masyarakat meningkatkan 
pendapatan melalui kerja 
dari rumah dan mobil. 
1. Kebanyakan peserta 
lelaki agak terhad dari segi 
mengembangkan 
perniagaan dan lemah 
dalam pemasaran. 
2. Mendapatkan 
kepercayaan pelanggan. 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kursus ini wajar dijalankan 
memandangkan ia mendapat 
permintaan tinggi. 
 
 
 
 
 
SWOT ANALISIS – MEMBAIKPULIH PENGHAWA DINGIN  
1. Permintaan yang tinggi 
daripada kaum lelaki 
berumur antara 30-50 
tahun. 
 
2. Peserta berpotensi ingin 
menyertai kursus ini 
kerana mampu menjana 
keuntungan yang tinggi. 
1. Kursus ini didominasi 
oleh kaum lelaki. 
2. Perlukan modal yang 
besar. 
3. Memerlukan teknologi 
untuk memasarkan produk 
madu. 
1. Berupaya membantu 
masyarakat meningkatkan 
pendapatan dengan modal 
yang terhad. 
1. Kebanyakan peserta 
lelaki agak terhad dari segi 
mengembangkan 
perniagaan dan lemah 
dalam pemasaran. 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kursus ini wajar dijalankan 
memandangkan ia mendapat 
permintaan tinggi. 
 
 
 
 
 
SWOT ANALISIS – PENTERNAKAN MADU KELULUT 
LATIHAN KEUSAHAWANAN 
ASAS KEUSAHAWANAN, KEWANGAN, STRATEGI PENGURUSAN   
RUMUSAN & CADANGAN LATIHAN 
PENGURUSAN 
PERNIAGAAN 
 
• ENHANCEMENT 
AND CONTINUITY 
(E&C) 
KEUSAHAWANAN 
 
• JAHITAN 
 
• BAKERY 
 
• PENTERNAKAN MADU 
KELULUT 
 
• URUTAN LEPAS BERSALIN 
KEMAHIRAN 
TEKNIKAL 
 
• MEMBAIKPULIH 
PENGHAWA 
DINGIN 
 
• AUTOMOTIF 
 
PERBEZAAN KURSUS UAE DAN AGENSI LAIN 
• JANGKA MASA YANG SINGKAT  
• DILAKSANAKAN PADA HUJUNG MINGGU 
• LEBIH BERSIFAT MENYELURUH DAN SESUAI UNTUK SEMUA 
ENTREPRENEUR 
• FOKUS KEPADA PEMANTAPAN DIRI, PEMASARAN DAN PENGURUSAN 
KEWANGAN 
• LATIHAN SECARA PRAKTIKAL DAN TEORI MENGIKUT PERMINTAAN 
• PELAKSANAAN SECARA BERTERUSAN MENGIKUT PERINGKAT DAN 
SIJIL KELAYAKAN 
• MELAHIRKAN USAHAWAN TECHNO DAN INNOVATIF 
 
 
Teknik-teknik Kursus 
a)Mengukuhkan jati diri peserta tentang hala tuju dunia 
perniagaan secara optimis melalui kehadiran ke kelas. 
b)Mentransformasi pemikiran peserta dalam bidang 
keusahawanan dalam gerak kerja lapangan sebagai 
entrepreneur dan technopreneur 
c)Perkongsian maklumat sebagai added value  
 
3. WAYFORWARD 
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WAYFORWARD BAGI empower ECER BERA 
CADANGAN PROGRAM PERASMI TARIKH TEMPAT 
 
PROGRAM KESEDARAN DAN MAJLIS PENDAFTARAN 
KURSUS PROGRAM EMPOWER BERA 
 
 
YB DATO' SRI NOROL AZALI BIN SULAIMAN 
 
14 JANUARI 2018 
 
PEJABAT LATIHAN EMPOWER ECER 
BERA 
 
PROGRAM INDUKSI PESERTA KEMAHIRAN BERA -
PROGRAM (1/5) UNTUK FASA 2 
 
-  
24 JANUARI 2018 
 
DEWAN PADANG LUAS , BERA 
 
MAJLIS KESEDARAN 2 (JIKA PESERTA TIDAK CUKUP) 
PROGRAM (2/5) UNTUK FASA 2 
 
 
YB DATO' SRI NOROL AZALI BIN SULAIMAN 
 
11 FEBRUARI 2018 
 
DEWAN SERBAGUNA FELDA  
MINI KARNIVAL -PROGRAM (3/5) UNTUK FASA 2 
 
EN ZOOLIHSAN BIN AHMAD - KETUA 
PEMUDA UMNO BAHAGIAN BERA 
 
 
25 FEBRUARI 2018 
 
KOMPLEKS RAKAN MUDA BERA 
 
*MAJLIS IHYA RAMADAN -PROGRAM (4/5) UNTUK 
FASA 2 
 
 
YB DATO FADIL BIN OSMAN - ADUN 
KEMAYAN 
 
12 MEI 2018 
 
MASJID BESAR BANDAR BERA 
 
*MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA EMPOWER ECER BERA 
- PROGRAM (5/5) UNTUK FASA 2 
 
 
YB DATUK SERI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB - 
MENTERI KKLW 
 
30 MEI 2018 
 
DEWAN PADANG LUAS , BERA 
TERIMA KASIH 
